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INTISARI 
 
Pada jaman yang semakin modern ini, kebutuhan akan energi  
merupakan hal pokok bagi berjalannya sistem di berbagai bidang ekonomi, 
industri, transportasi, dan lain-lain. Namun, semakin lama cadangan energi 
di dunia semakin menipis karena digunakan secara terus-menerus. Oleh 
sebab itu, dibutuhkan solusi untuk mengatasi krisis keterbatasan energi ini. 
Salah satu solusinya adalah menciptakan intermediate bahan bakar 
terbaharukan yang ramah lingkungan. Bahan baku yang akan digunakan 
dalam penelitian ini adalah biomassa lignoselulosa dengan kandungan 
selulosa yang tinggi, yaitu bonggol jagung. 
Dalam penelitian ini, proses konversi bonggol jagung menjadi asam 
levulinat  menggunakan metode sub-kritis dengan tambahan katalis zeolit 
alam. Dengan kombinasi katalis dan sub-critical water, ikatan selulosa akan 
lebih cepat rusak. Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari pengaruh 
rasio zeolit alam dengan asam klorida, faktor suhu, dan waktu hidrolisis 
terhadap konsentrasi asam levulinat yang diperoleh. 
Produksi asam levulinat dari bonggol jagung dilakukan dengan 
menggunakan proses hidrolisis subcritical-water pada kisaran suhu 180ºC 
sampai 220ºC dan waktu reaksi selama 30, 45, dan 60 menit serta rasio 
antara massa zeolit dan volume asam klorida yang digunakan adalah 1: 5, 
1:10 dan 1:15. Dari penelitian yang telah dilakukan, konversi maksimum 
asam levulinat diperoleh pada suhu 200ºC dengan rasio katalis 1:15 dan 
waktu reaksi 60 menit. Hasil maksimum asam levulinat yang diperoleh 
sebesar 54%. 
